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• Sevill-a el nombre de pers,ones'Gfuse�
lIades s'eleva a 12.000 entre. els quaIs,. �
( �
,hi 'ha 2.000 46nes, Bl sol fet d'esser
'�epu�iic� �s un" crim. BIs P9bres him
'eatat, afus�lhlts '.at carrer on var,en to­
'!lllndre 2f' hores p,er � servir d"exelli'·,\
pl�.
Bis primers a�Ionl'-' lflemanys' arrl;.
b,llren ja -�) 24 de juliol, p'er mar, a x'ano, comen�ava la carre',a, la n�-
CA£li�, L havien
.
est�t e�c�rregat� ja .
I
�re, co��ada en 121 seva fleuger�S8t
�
�l es1a una qilesti6 de vergoD'ya � de dec�nci!l que,cQme�ci. aquesta lasca ,;bans g'esdatar la. insurrecci,o:' Bs . dorm!a ,80mnflint en Iii gloria del �eJl-,: de BIHlejament,t l'origen ae la qual he d'ess�r en e'} si_ de les�organitzacion8•. 'tracta de 40 tri�o��rs "qu,e acornpa-Tot I qUe�8 'faci �n_aquest sentit ��ril salu4abJe p�r la ca��". nyats de liurs, tripulacioris' tamb� ale:
�manyes foren empralg imn'!Jdiatatnent ,
,
", ", 'per protegir �-el 'JrasHa! de -tropes delI cltre locaL f. poble me'S adients que eI � ,�, , "
t Marrcic.� ,� d' Hqsta_l. ric; p�ro el Comite P"errna- ,. f)" ,,
Bl' mes de novembre arribcren tJEn" un . ,Dletari>" die§., pas-;_. ,ent, Xli 'entendre que en aquells mo.. ,. .,. " '. " � ,.� " , ev'illa, les primeres' tropes alemli-s�.ts parla·vem de les,Colb.. men.ts,"per motius d'ordre economic i '� ,.
IlY��; en,finalitz�r Hur, viaf.ge, rel>�l'en .,nie,s Bs-colcr�'d'aquest,lmy. t _d'a!tres, no ,�ra p'er.tI.ne�f parJar d'lt;" :. , ,







'«'Legi6 Cbndor:t qu� fou ,emp�aqa en.rebut de! .Conseller'de Cultu'-'
�
,BI!,aptO,iar 'se 'la' (latta de-�omen�ar � , , /'. els atacs co.ntra Madrid. Avul hI deu 'ra'- del nostre Ajunfar.nenr, 'Ies'-tllnde�
"
de Coionfes EseoiaJs-/per' , ,;J;.. ,, haver, � 60.000 a I,e{fln'nys:, al" pilis que�'�' � ",que", cqp,te81�. .Ia .nostr� �re,�' acord de J� Comi�sf6 �e Cultura, valg .formen un ex�rcit esc6I1Jt,� eepecialis-, "gunla.:· , -, insistlr 'prop;' d�1 Comife Permj!nent ., , ' ' , �'" " , , fes'Pque causen' una�xce!'lent impres�'p�J'ql:le s'acordes '�tm' deftniti-va'la ser ,: ' • , " ' . , ,
wa \or�,an-j!Zaci6, ,'<que s1 no>'€s ,cr�ja" �i�otb J r protecci6 ae�ia la' reberen__Ctutat oporiu instaHar:'les 'a Hostalric' 0 aI..
,eIs arerrllmy�. Sola�ent l!I 8evJlld' tit,• � �' , 'f '6 'f
;l'
'tres. p




'... ',' •des�de['-diar' de Ia \rostra �direcci6 re- " Y
j obslan� eis JfunJs s'epaguen cfe, tant ?fer�nt fl'� Colonies, BscoIa,rs, ,e�� pIau nostra durat, -'piro -10 fotaHtatrde"les �I en tant, sobrefot quan es v I hnpedir,de �omuni�ar vos qu� liS "ConseUerfa 'rtJinorfes r�st_ant,/ !epreSen�Odes- en I q�e ";hr radiOief1t� L'uguin e�c�lt�r lesd:e C�ltura," no ol>lida,' al 'seu� d�gut el @omite Permonent� _ varell entendre /
te'mps, aques1,assumpte. ' i a,cqrd�r�n que Il�r, lIquest any i per'
Is iioc,S' � dies, de I�: conslituti6 de hdiyer�o� mOfh},s, _tQts '�.niplitables �, ]ar'a�tuaJi Aj�ntamenf "la' "Comissio' de ; -gu'erra, era preferlble q�ue no hi ha-
C�lturi{ .-dictamina la conveni�ncia, Kgu�eysin tp16ni��,.·
"
tJ;. Pe; tant".e,spero clqe, ;-en el queIa
referencla a aque�f� ConS'e�lerla, de












I?es de que ha, comencat la_�erra feJxista a B�prlDya, s'ha .plan�ejri't dl- I � spanya + Oml-verses vegades la<-qUestt6 .dels q�e han de�ertat dels s�us llocs per aI)ar .11 I d
"












I 81 cN�tion�1 Zelrungv, de Bale, .pu-,L'afer ha ester _,;aprofitat �er diversoe fins, �Igun dels quale no ,s60 pes bllceva, el 25 d� moig una' ')Ietra que,precisament moralit�adors, stno ben .el .contrerl: se n'ha ,fet qUesti� de -despree reprodutm precedida dels se.. '1'4rtit o de tendencie, arnb el proposlt de veure Ie p�Jla a Pull del-vet 1 desco- gUents mots d'lntroducclo:nelxer la vlga del eropl. � �, cUn sule que ha pessat eis ultlmsLa qUesti6 fe una base moralltzadere que cal no delxar "rissar en �ilen-















Ilebre, la venerBven com sl fos un
,;-<" 0 sempre ,excusa apor a a per, JUS] car una a sene a ..s onra e. BI nosrre inform6'�or no ha tlngut , . ,�Darrera le�- fugldes vergonYQses i covardes hi han hagut 4 mls8ion� especlefs» mai cap actlvltat ,; polltlca 'j no 'esta In- .seml-deu.
" .
per. a justificar:les 0 lnrentar cobrlr lee eparences 'de Ia defecci6. Bs a, dlr, nu.en�iat per cap de les.duea parts. Nomea una bef)tilJ nopartlctpave deflUe sobre una vergonya.s'hl ho poser une immeraUtat. ,Peto aub no, vol dfr 'Amb tot 1 que a ,Ia primavera �e 1936 l'admiracl6 general:..ia tortuga.
'
que tote's lee mi8�lons espeeials D J'Bstrllng�r ,responguln a la, ��teixa vergtl- - es preveler;t alguns canvis, 112 r�volu-, -A m� 'no m'atrepa nlngu. Jo sern-nya i Ii} mateixa ImmofalittJt. OBI (lue ha'passat es que, sov'!nt! la' conveniencfa ,cf6 milltar del 8 de juliol ens agcfa pre arribo prlmer-fela la lIebre-.d�un s�ctor he posat la capa de Ia injfiri� ,sobre Ia b'esH6, de determinodes per.. I' fla tortuga C�lJav�' somrient, pero�'� 0 . p�r sorpr,esa.
,
'.sonD.,s perq'·'e' hlln'estat reprfse' ntetiV:"es d'unmitre." per dessota el nos. i,� U . Bis rniUtars pretenien amb !lur pro-Bl Govern l1a d� saber. n;atural�e"t, qufnes persones;1reballe�,a p�ofit d� pii'ganda ,qU_0 si ,�lls n,o s'ha.811e'ssin , I' �la nostra caus� a l'estrlmger, i �1:lines fan de'fantl1sma.,La recent Conferencia s�blevat al Icap'de poce dies hauria '",�Un dfa'la_llebre vfJ,donar-se comptet_I'Ambaixadors, crldada per prfq,era vegada 11, Bspanya ha -de seTyir �er �ab�r ,«est8t aquesta revoJuci6 'pu1x, que ele , del somrfure de la Jortug� i 's'el!f�dGa,mb qui. comptem, i sobretot per'unific.a� la�tt'fsca de cara a un;:, ,P9tifica 'exi�- qQjo�lt tenien ja eCpoder des de les ,de bo I- millor. iI"" \'Jior serioS8. . .
", '
�",
�, ulfimes eJecclons.', "'f -�eptfl mise.r�ble - Ii digue'-6e'sPero cal reviser els pass,�ports dipJo�i1tjcs de ,tots eis a'bsenfs "'per comM", ' , . possible' queJu" el mes calm6s deleJ!a defensa que va opo,s�r· �e � An- ,
cljVw.da {ou impotent; Ia'revoluci6 mi- a,nlmals,�f6cia �b�rla de 1ft 'meva fa�ul-.
,lita� havla 'estlit mftssa �ben pr�para� 'tat �xtraordinaria pe'r c6rrer? "
da. I comEm�aren le8 � represalies que -10 OQ' faig burla de res-confesfa,
han continua,t fins avui. Sblament, a humil, la torfuga.
"
.
�DoncB �per que riDB, idiota?
,
- Pe�que du'bfo. senyorll; i no pas
del vostre' c6rrer, sIno que no us'




,alicial Qlitileixisto· Bel co.sell Rllln,cipol
:,ANY II MatarA, dlllual 21 Juny 1937 '_ RUM� 284,
:pro"ar}�i rea)m�nt resppnen a UlJft ,neeessitat.' .,
.
.
' 131 que esJeina de partit, d;orgenitzaci6_<) de��ec!or, es r�vJtar les' absifi�}'
cies dels propis, militants. Es cada sec1or'el que ha d'eciari� si I'absencitt es
'justiti�ada 0 no; S1 resp6n a 'una necessHat coj"-lectiva 0 a una conveni�nciq..... # I' n
�rticuJ8r� No tots eJs 8bsents s6n repudJables, 'de Ja'mafeixa mimera que no
,
. tDt� els pre�nts han camplert 0 compieixen 12mb el'seu deure. A I'Mra de la
r:evisio rio' ,podre esser 'm�terja de J.ustific�c(6 J'haver restat ad" com no' ,hopod,ra es�er de conde.n1.na J'_have� resfdit a !'esttonger! Caldra', revisar,}es 'ae .. ,
tUfJcions, j a coda cas decidir. Bncarc hi ha r presents� 'qu,e· sota mil pretextosdl�er!os excusen' ia eeva �por.tZ!cit) efectiva: pe'r 'vergonya .,de tots hi ha d,eser ..
dOl}s e� aquesta hora �reu, que e's justifiquen amp citl'recs -p£r,fe<ctaI!1�nt inutils





. No 86n des'er-Jor's tOls eis qu� e.s troben ti re�trenger. iii ha desertors e
�asa '�ostra mateix. Desertors esplrituals i dese4rors m'ate�iills� ,
"'
V,' (, '_,
"vur s'han reun't les
rnternacionals obreres
Aquesta Confere.nch�
. _";:' � -
-que probablemer.t du-
',�ara u'ns 'dies-Ie uQa
importancia 'deciaiva per
a la naslfa causa.
Llanterna rnaglca
Lector amlc:
, Diu Isop que, una vegada, hi havle
una lIebre molt pretenalosa, la qual
pz2'rJa�a, tothora, de 112 seva velocltet,
":"Cqrro m�s que e.l vent"':"'dela la
Jlebre-i el gosses, darrera meu, a'es-.
goten de caneanct i ceuen- rebenrers.
r el$ alrres anlmalets, ad�lraven 'la
mer.
, D'aquella dls�nsi6, �a tortuga i la'
l1ebre en sotHren desl1fiats�
L,'endema, mentre la tortuga. xano-
, cer.
'r"rpan' emprengu'e' eJ caini. corrent"
,
•
"'l>-amb tot �l dam, de ,Irs sevir amma, la
tortug� ja Ma -niltja_ bora, qu'e hevlll





No et fiis massa de
!I'
emi'ssions de Madrid j Barcelona i _els
discurs09 d'Azafia.
Bi �9 de setembre valg '-ve'ure corn­
e VtsJXell alemany .,Lie�berh. deecar"-' '
regava ii, Sevilla 60 avions. _Mes nQ�-
brQ,s os, qU4?- el� !1lem,�nys :'s6n encil��·
els italians. Crec que Hur nambre s'e ..
leva a 180�OOO, No se quan a'rf�lIren
eIs primers "'contingents: !!� tot cas el
1.erb- e gener un vaixelJ gegant des- ""
,
carrega a Cadi� n.OOO h�mes amb uni":
forme de' l'exercit h�lia, pero sense
c/ap inSignia, i t}1.24 de lVar� un vai- \,








Prlmerament eJs <germans lIatin�lt
(Segueix a la pliJna {J)
...... ,
I
,llellUad'l per lei Id,t·DCIC.J flB'RI 8 fEBlJi D,C', 'c.:DlcreDCle�-,





, Un deting�t 0
La pOlicia,'a i'arribada del t en p,ro­
cederlt de l?ufgcerda,"deti'n'gu� un in':'
dlvid'u ·anomenatDom�nec 'Justo �ra­
des',
0
natural ,de Segura de Banos (Te­
ro1j,. el qual residiQ a l.�esmentada po__ ,
bladeS: Hom l'acllsa d'haver portat- "'a'"
"
,
ter.me un grapat d'assassfnats I l'oba.,
torfs� adhuc entre persone$ 1-(j'jdees
�
esquerranes.






Colt1Rr,ovar .punt�er punt tots els a:c":-
.






leu 1'�viaci6 felxfsta II Gramane,t d�
,









tor des que comen�a- Ia guet'ra. Bis
faccios.os segueixen emprant_ B�r' rna'..
,jor illte�es en la cOrit.esa. � era lIeials,
com diu 'molt be el camunicat. de"guer­






Blso.que coneixelTh per experig_n�la
�que eS}lI_- defensa
_
d'una ,ciut"ll a le�
seves mateixes portes. tiabem eb alts
i balxc(s que aquesfa oca�ioll:a._ Avui
s6.n unes • cases 'preses 'p�Ls traidors;
l�nd�m�, ets r�be�s ,que le5'� ocupen,� r
voten _enlair�e' i les cases 56n recon­
qu�rides, i de vegzsdes. al,gun�s meso
�'




, ,PARIS.-AiO les nou d'adueer �matf_
hart 90nien�at les 'coneultes.
Cemll Chautemps, de Iefrecclo es-­
querr�na del partif radicar�socialista�
he e,stat encarregat de.tormar Govern..
Kquest ha conferenclar amb Herriot
Blum, Deladler i 'i2ltres pers�nalitafs.M�
.del-Pyon!. Popular j aquesra terda as-
• ,1"
sisttt� a una reunto de la'nilnorJa.par�
.
lernenrarla radical-soclalisre. - Fabrll.
Iq





'1" Ilss! a cohferenciar amb Lebrun. Bn
4 tatoo P<
� m ' ' � n ernact 0n a_ .: ' , eorttr he conflrmat Ie notici�', afegint,
Radio incautada '-I Vlares.lee voteclons adversea del Senat al prOj.�cte de Pien, S PQ�er8 pre- 'que el resident Ii havta accepter hi, senret pel Govern i aprovat per laCarnbra, Leon Blum ha presentat la dlmls- dirnfsei6 presentadn.La pollcla s'ha tncautetde
l'emiSSO-I' s16 d�1 Govern dei�Front PopUlar. ,",
* '
'
Ales 5'15 el President �'ha retlrer a
ra'�adjO ,�artit Federal �erl�, que e.ra
-
,,131 S�nat represenrael darrer baluard de tote fa reacclo frencese. Derro- deecensar.c-Pabra.
la-unlca que restava sense segeller. ted t I I' hi I - . srcl 1- 'J f� I,,' a�-e� otes : es ..e eccions=-e rr matetx en, unes e eccions pare a S. trtom a €
-Fa:�rll., : candtder del F. Ii. per una escletent majQritl,�les forc€s que representen le p�-
A Calonge-tambe,.•• ; Utica de-prlvllegts i �Dferessos 'i Iacels de lao reacclo conservedora, s'acanto-.
-
Lln grup d'agents de pOlicia ha re- I
nen a fer obsrrucclo a {a tesca de�Govern de] Front POP�lar. L�on Blum i els
collit 'a Calonge 35 bombes de rna,' bomes de I� poltrice liberal de la velna ,repubnca� poden haver recollit un� "ex-
150 fueelle i gran quantltat .de m,�n(.'I:1
perl�ncla terrible
p. e',r-
a en�, pe�o mes terrible encera p.,e,r
a h!'democrac�a.
.
ci�ns.-Fabra.' I No eB possible que el nou Govern, en una Cambra esquerrene per rneioria
....
, ilbS�l�t�J_PUgUJtr�W,"un can,�i d'orleataclo contraria-a! G9vern Bluni. Ie veu-EI�·«v,ius- de cada dia, '. rem. De totes meneres, la soluclo d'aqu�sta crlsi afecta d'unn manera declslva
Al tren 'de Mim;es8, han ester detin"\1:1' ala siruecio inlerna��iona!, que en equesr moment, ens atecta extraordlnarla>guts uns tndlvldus que porraven 325' men{.,' :_ • - _ ';;';; ?, -. �. �'(," ........ _ .......____, ' _,






-" r mes vehemencIa p-r�tenj�n aeon�e)-
--
r guir: Iil possessi6 de 1ft zona indus::
I Jr!al, "si.tuada
al costat esquerre de la
- �' ria. i que rinte�es .que han pOMt en la
I ' �
"
,seva defens,a ,els comb�t_ents d'Busca-i� Eis bascosc�s' defen'ser(
_ I. ·dl, ha fef a_b�oIutcment,�nacc�ssible elJ
MADRfD • ...:.. BI' combat'l},�h-ir als J. no @conseguir de, passiJrlll rtzs de'Las
.
'1\renas a Por,tugalete ni per aUres, in-
vipient que"S'ha prOqUn en aquell sec- ':,._dtets. L�s fabriques enormes, � les
'fabriques _enormes: lea c1>nstrucc1ons






des per if la.defensa.!�t'e Bljbao, defen ..
." ,l" .,.;
.s,a fant m_�s, efica,�, pub qu,e_ clutat,




. .' T -;/
.val, esta t-ancada a la bandll esqu,erra
. de la ria . ...:...Pabr
#
Aguest man, l'aviac!Q. facciosa ha
atacat el camp d'Aviacf6 qe Sariiiena.
Bis ndetres ''Caces s;'-hlln aixecat se�
guidament i hzsn. per-seguit els rebelS.
,..
que han fugi,t.
Nguna bonibll Ilan�a-da no ha pro-
,hiYt cap dany. ' ',,' ""'
. Res �e I\OU ala aUres fronts. - Pa·
� e18. crl�inals avions alemany-s delxinbra.
"
'
. : Is pobia�i6 �ri rtin�s.�Febus.
-
,
EI que diu Ia premsa '� "
�PARI8. __:. ,Paris-Midi•. ,diu' que
·'Chautemps constituira Gov'ern a ba':"
,
'"
se de les fQrc�s del,F1ront""PQPuLar..





,AgJ.l.esta !arda' s'ha'de reunir la C:
G. T. per tal d'examfnar la situaci6..
,'La reunio
fSe les Inter�acionals
PARIS>;...Johaux ha soX-tit en -direc'"
ci6'-'a :'O_inebr'a ,p�r tal. d��ssrsti;�"'I."
, r�u:ni6 de l;� Internacionals les �aia
han de lractar -de'la qiiestf6 espanyo ...
'- "'1





Un atac aeri a Satinen!l





vall. sofrlren dava:ot les portes d� BU- � . _. �- .'
,
:', , .. ,�: , "r
hilo la mateixa tr�mend,a d��feta que' ;ha presentat T8 dlntiSSIO_
han tingot ·els de Madri4. encara que c, � ,
-
"-" '
PAR1S. �_De�p.res d� la se.ssf'6 q¢l m�ti" �vlnt-f"Ginc.
SemI s'ba,reu,:,i.t ,�I (J.oY-ern i �a'�coI:- �lIcciosos hem f�t unil. !n'Curs�?"'da:­
dat presentar11a dimIssi6 del Govern. munt ,el nostre camp ,d"aviacf6hper6s
'davant'de _lee dificu!t�t8 trobCldes ,al ele caces lIefais �ls ban fet 'fuSlir. Bna
e MADRlD.-=L'organ matina· del Par-, Senat per l'aprovac16 del p,rol�cte de h�n tet doe ferUs. "
,
�,_ ," � _,I " - � . .I- .;", h. j _ .,' """, ':''''. 'lft!I: '; ,
tit Comunista, eBI SOh. des'pres de :lIef ae�plens p'oders. Bn eortir de la' �s nostres forces han 'ecpnsegult... ->- '2- ,"t. .,... �_. _. �. - � ••�. .'1.




rebelsJian asso,U wts avan�08 par.. tres del matt._ ele'mlni�tres h'a� decla- '
eials, ai'u, que" �af remarcar que' lese, rat qu�, �l Govern estjlva en cdl1i f<).




. ,""', \,_' -







Bs, posa a coneixemery de tots els.
_comerciants venedors de hi localitat
SOCIBTAT IRIS.-La Junta Direc- que havent-se perdut les targes de ra ..
iva, de If! Societat Irf�, d'acord amb cionament a nom dels ci-utadans J<_!.mles'Juntes� de les, diverse� se�c!;ons, " Marto,reB Pruna, Josep B�tlIe Baez� r
,
que inte,gren l''1ntitat, es dirigeix �!s Mlq�el Carbonell, 'Blanch; fJ,questes
seus socis,
. grups culturals i �iuta- no seran vilJides a' no esser que sf-:
dans en .-general, �ue fent-se', carrec guin fets amb tinta verinel)a els nODl8,. .
de les, nec�ssi.tats dels, I-!ospitals de, co'gnoms i nombre de familiars.
Sang i volent I'Bntitat dintre La seva MalMo' 11' de juny de f937. _ Blmodestia,contrib,uir en aquesta Obr4 '" " ,:Conseller Regldor, J. Rabat.tan"urQ�lJ!��ria, ha' confeccionat �na
serle qe re�r�se)ntcclons ieatrals' i
v'etHetdes, que en vi!ta del fi, que, es
� , '\
p'erse,gueix;' esperem que aque_sts, ac-




(Ve de fa puma 1)
foren "rebuts molt be. pero ramistat
.
fOu curta, puix que tothom e'eseaben­
.t� de la desfeta de Ouadi:llajara I el
matelx 'Queipo de Llano confesaa la
· derrota. Una ra6 per la qual els ale­
manys s6n menys odlere a Bspanya
que el� italiahs, es pe'rque I'eluda de
•
. .t..l .:-,'
Jtalia semble molt mes lnteresseda.,
.
L'enemieref entre moros i Italians
es Ia conegudai fins i tot els fa!an­
.glstes veuen 'en l'italia un conquerl­
dor estranger,
'BI que m'ha Induit a escrlure aques"'�
�tes'lintes es�abans qu'e t;ifl'dctitud, cu­
�,�fosa 'de la nostra premsa suisea. No
�s6c(; Iii comu.:(rilsta ni _ socialiSfa,' perb .
soc sUls i cornprenc una pobleclo que
'ha esiar aasaltada per l1�nerals 8u61e­
'vats i mercenaris 'estraf!gers i que
'8'ha detenset amb coratge. S6n so­
bretor els bascoe els que .em s6n st"m­
pati�s, puix que �'s un 'p'o�i� de mun-
1anyencs, ',.com 'lfos"a tres" molt 'cato-
.
' *
'flics, orgl.Jllo-::ios de lea seves velles
'-C9sh.(ms i de la seva indep�ndencia i
qile'" es defe,nsen' con�tra- eJs italians,
alemanys I africans que � e-stan molt
_ :b,en. equipats. .
Cap surs no pot teniF' simpGlties per






Hem rebut diverses queixes per La
manea de regatge que stobse�a a de-
':-; terminate carters de La ciutat.: En





I aquest temps que La calor comenca a
rOp'a i va .perdre p'er 5 a 0., � lei pri-, fer-se senti" Itabllndo de pols es una




Arhitra Nel-le, i els equips es for- Un dels carrers que me« necessitat, ie
-c • de esser regat, es el de Cotom.
.. Buropa: Montserrat, Y.J1mades, l Traslladem el prec.4 qui corres'•
Me�seguer. Clfre, Serracanr, CH- J,' ,pon.-, A� '"ment, Mas, Gonzalvo, Blai, Gasulla I !
''\·$oler. MORALBS PARBJA-Xe�:s
, Iluro: Alonso. GUell, Blel,' R<?ig, Demaneu sernpre:
Florle, Montpert;' Trebel. Palomer,














que_ actu�lment ja funciona en 'cela bi!lf­
'xos de J'Hospital el servei public de
� banys al preu' de ,pnet pesseta..' Amb
s'uple�¢tU de tovallola i� sab6 aug-'
menta 0'25 pessetes ,per persQ,na.
� L'hbrari ha quedat that i:1� les. set
del mati ales s'e't de cia tardll pels Q_i��
feine-r�, i de lea' s.et del man a- Ia una






Dtposlterl: MARTi FITB � MATARO
- Voleu fer un present de bon gust
I' -
I. econoriiic?
Aneu a la Cartuja de Sevilla.
'
,
INSTITUT BLBMBNTAL DB 2.1Il
BNSBNY",ANvA. -Tots ela alunmee
<
que eol-llclteren Ja inscripci6 de me­
trfcUIa' lliure
/
a aquest lnstltut per 1«
present cenvocerorle de juny.'han·de
pesaar per la Secretaria els dlee 23�
I 24025 del corrent, de 9. a' 11. per
tal de tormaltrzar lIur niatrf�ula ,i efec- ;
tuar 'els pagaments corresponents ..
Matar6. 2-1 de juny de 1937.":"81
Cornisserl Director•.Manuel Oliveras
Detmau.




Demeneu-Ios en Iee, bones rendes de '





�Bls cemptee corrents EUURBS flea fUbretes' d'e�tl!lvi
obertes en l'acrualltat, no e'stan 5ubjectes ZI . .cep tntervenci6 _,' ,.. .....













L�_; .trop'es e�- froben a �
.
quilame­
· .reS-ode Campillo de lerena:
!Les divisions 'enemigUes �6n t()faJ­
-: ment- itallanes i es ,retiren �ap al Nord
"
.





VALENCIA. - Ales enzeJiei mati
.
- MAri�lP., - Les,operaclons. a,lois s'b:;eunft-el conseU de -ministres en
· -els seet.ors de "Madrid 'seg-uefxen act i- reuni6 ,�traordfn�ia� Despres s'han
";v�ni'ifit:' Bs combat' a tots,';ls f�onts .. reunlt '8"<>-ta. La pre8Id�ncia. qe S. e-,eel
.. .• ".' � ..Y_, senyor�zafia"
'"
, > •





nlcanfent f per aixo, per ven�r -el fel­;' odns �er d�8fer les-noetres posicions, " 'cA" t-ot £1 pob!e espan�oh xfsme �spanyol i internacfonal� cal
:: pero 'una contramina nostra ha estat I)esp-;�s de, vUitanfa dies f Vuitanta ,q:ue tots els espaoyols es dlsp,.osln II






t t' -It' f' 'f f -'h vinguClluf_!ant contrZ\' l'.eX�rcjt ItilUta,; d'''n�r � la, rec"'onqulsta del p.c .... ,'exp os u. a,es a mo or a s' a " ,.' � _ .�. _ ",� . " U U Q uh�
." . '. . . '�" alemany I marroquf,� defen8�nt'14 Pa.... ,..
�. 8��tl -a�tota 14�caplt.l, destrumt dues, �trla i'Lea' t�rrea I lea n�rs m�s,eatfma- Vi(sca la Rel?ubliec!
.
:: 'ffij{nl�8 de tr.inxeres I o�f�)O�nt �011'i;' des Jrepitjades p..els crimi�J$ inva­
,\,,;�8es"':�.fct!mes-; �'ha. �errurnbat 'un"'a '891'8-- amb- un- 'corafg0-�a t�t.a pfova;�
i ." � _
� �;,' -.






de I casa xeressana If
MORA'LBS PARBI�,
Oiposftari: MARTI PI�B - MATARO:�- "'
, Sfgnen «questa nota tots els miniS­
tres de[ Qo�e·rn. d'Bs'pany.a. - Pebus",
Les operacions a Arag9
,;:.
, BARBASTRB.-Una esquadrefa fila.
avicsei6 ha bo�bardejat els objectlus





Es" '"oba de "enda en els lloes segfJentSff
LLIBRERIA· MINERVA





pcl"'a etendre -fe8 de8peses tie /"
A88i81�ncia social, mmOie8 de v().
iunflll is que uatten contrll el fel­
xJBme i per a obree confrll J'Atur
'




Servei de trameses at front
Recordem a tots els ciutadans que'







a portar encarrecs als milicians que
llulten el front d'Arag6, mal-xa d'arar
endavant tots e�s dijQus!" 0 sigui"uniDi'
vegada a: la sermana,
BJ proper �itous 'anira ill sector ae'''
Osee.
Tots els -que desjtgi� rrametre en-:
carrecs per a aquesta expedid6, .po-:
den delxar-les fins dimecres al ves-, (
,
pre, a nom de Joser)
,
Slvllla a' la DOVlf
<,
adrece, cerrer de Francese Leyrer
e,
(Slmt Iosep) n:o 10. ,�
,
�' \
Tambe advertlm que poden recolllr-
'
! "
ee des del dillune, eJs paquers que, d�
retorn, adrecen els mlltctans a UU'S'­
families, Ii l'adrece d'aquest server;
carrer �e Sant Josep,' n.? 10.
Les- bores per a rebre' i tornarplt­


































Formara un volum d'unes 2.000 planes de
.
:: text, ll-Iustre! amb un lniJer de gravots ::
,
Be publ�ca per quederns setmenele al preu
'
























"'� .... n, ... rn��'
, 62'-
,






LJuis Vila. .'. ..'
ni6 d'Bmpleafs Mu­








Poiltdevila·. . . ",
'ConseUeria . d'Bconp-' ;;
-
,'" fu1a i Treball de 1;�': '.
,�




"deeti II cODtribuir. a
,8�fragar les tl!SP�
as del servei de tra-
meees de pequets Q_
i
per ies mili�.ies al :, _ .'






,eletes i peons aft,.
liats a la (C. N. 'T. i, ' ,-,'.;_' »:
�. Ur O. T.) setmana
,
I "'d�l iO"'aI1M; .. 37. .'
















1I'II*!l •••800.000 .i. tIatIeCI





tad 'UDct visita als �MAOATZEM$, JORBA» a�s
,que -hi trobara tot qUanti pugui interessar:--lj,













,5"50 pesset�s..:: £,.,0 dels InvUid�
. .
"'. Bon cooper.tIu
d_ i'�;Ju�rat qut en et t'lorldg efecruat.t
evui I) 'lIS <;(:)nsenerl� d'Ae8f�tEmda
&em!, cc.�n:rl;l,,()nefi1 al dJe 19 de )uny
tk;} tQJ7, mlt�one COrl�ta l4 1'I1cta a pOl­
,
�
-cl.e,. <d:'tlqu��tt't Consel1eria, el premi de
"�n5-i· C.inc pt?:5Mtt8 he cm"re.PJptoe.1
ra d� ,la G�nerltUtet de �CiJtaJunya per
fal, de re�re a Matar6 1-9ts �fs �aque)5' � .
adre��ts 6'JS r,niliciarts delsJr6nts,.
.
,
Com sig�i que pels fronts d'�railJ"
,
existeix e'I -�ervei quinzel!al. expres





n'o�tra Central, Lepanio', 55, ·cada dia7•





totl�9,�, lrmb, tree ve�sde�, fSOO' el5 Be­
,�·�n�e:.
034 - '134 - 334 " 434 ,.. .. 534 - 634 -
734 . 834 - 934.
